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GENERAL ASSEMBLY - 1963-1964 As Or DECEMBER 1963 
SENA,T,5, 
DEMOCRATS - 26 REPUBLICANS - 18 REPUBLICAN-INDEPEN DENT - 1 
BARRINGTON 
BRISTOL 
BURRILLV ILLE 
CENTRAL FALLS 
CHARLESTO\vN 
COVENTRY 
CRANSTON (1) 
( 2) 
CUM,BERLAND 
EAST GREENWICH 
EAST PROVIDENCE 
EXETER 
FOSTER 
GLOCESTER 
HOPKINTON 
JAMESTO\rJN 
JOHNSTON 
LINCOLN 
LITTLE COMPTON 
MIDDLETOWN 
NARRAGANSETT 
NEW SHOREHAM 
NEWPORT 
NORTH KINGSTOWN 
NORTH PROVIDENCE 
NORTH SMI THF IELD 
PAWTUCKET (1) 
( 2) 
PORTSMOUTH 
PROVIDENCE (1) 
( 2) 
1~l (5) 
RICHMOND 
SCITUATE 
SMITHFIELD 
SOUTH KINGSTOWN 
TIVERTON 
WARREN 
WARWICK (1) 
( 2) 
WEST GREENWICH 
WEST WARWICK 
WESTERLY 
WOONSOCKET 
C. GEORGE DESTEFANO (R) 
JOSEPH F. BRUNO (D) 
JAMES C. MAHER (D) 
ARTHUR A. BELHUMEUR (0) 
RUFUS K. PROSSER (R) 
WILLIAM C. FECTEAU, JR. (D) 
PAT NERO (D) 
JAMES L. TAFT, JR9 (R) 
JOHN[. MORAN (D) 
G • [LL SW o RT H GAL E , JR . ( R ) 
GILBERT T. ROCHA (D) 
OSCAR C. PRATT (D) 
ARNOLD G. TURNQUIST (0) 
HENRY C. HAWKINS (R) 
ARTHUR M. COTTRELL, JR. (R) 
FRANCIS R. COSTA (D) 
THOMAS R. D1LUGLIO (D) 
JAMES COSTELLO (D) 
MAXWELL C. HUNTOON (R) 
ALLENS. HARLOW (R) 
E. REX COMAN (R) 
THOMAS C. LtTTLErlELD (R) 
JOSEPH A. SAVAGE (D) 
CHARLES A. PERRY, JR. (R) 
FRANK SGAMBATO (0) 
HOWARD J. LUCKINA (0) 
ANDREW J. LOISELLE (D) 
JOHN F. MCBURNEY, JR. (D) 
THOMAS H. LEVESQUE (D) 
JULIUS C. MICHAELSON (D) 
J. JOSEPH GARRAHY (0) 
JOSEPH L. LUONGO (0) 
ROBERT C. GRIMES (D) 
IRVING J. 81LGOR (D) 
Louts E. PERREAULT (R) 
HARRY J. HALL (R) 
WALTER J. KANE (0) 
CHARLES H. BECHTOLD (R) 
ARTHUR R. PREVOST (R) 
Mo RP H I S A • JAM I EL ( R - I ND • ) 
ROBERT 0. TIERNAN (D) 
RALPH T. LEWIS (R) 
LEON D. ANDREWS, JR. (R) 
FRANCIS J. LACHAPELLE (0) 
ANTONIO C. TROVATO (R) 
FRANCIS P. SMITH (D) 
25 MARKWOOD DRIVE, BARRINGTON 
39 HIGH STREET, BRISTOL 
MAIN STREET, GLENDALE 
250 SHAWMUT AVENUE, CENTRAL FALLS 
R.F.D., BRADrORD 
956 TroGUE AVENUE, COVENTRY 
1274 NARRAGANSETT BLVD., CRANSTON 
52 LEOGEWOOD DRIVE, CRANSTON 
MENDON Ro., CUMBERLAND HILL,RFD,MANVILLE 
DIVISION STREET, EAST GREENWICH 
57 TRYON AVENUE, RUMFORD 
RoFQD., HOPE VALLEY 
Box 155, R.F. O. 1, FOSTER 
W. GLOCESTER, R.F.D~ 1, PUTNAM, CONN. 
BROAD STREET, ASHAWAY 
DEWEY LANE, JAMESTOWN 
934 HARTFORD AVE., JOHNSTON 
HARRIS AVENUE, LINCOLN 
WARREN POINT ROAD, LITTLE COMPTON 
414 MITCHELL LANE, MIDDLETOWN 
84 RODMAN STREET, NARRAGANSETT 
BLOCK ISLAND 
10 FRIENDSHIP STREET, NEWPORT 
43 WASHINGTON STREET, W!CKFORD 
580 WooNASQUATUCKET AVE., No. PROV. 
28 HOMESTEAD AVE., No. SMITHFIELD 
160 COTTAGE STREET, PAWTUCKET 
15 ARLINGTON STREET, PAWTUCKET 
50 ORCHARD VIEW ROAD, PORTSMOUTH 
]8 LORRAINE AVENUE, PROVIDENCE 
45 BILTMORE AVENUE, PROVIDENCE 
347 BROADWAY, PROVIDENCE 
54 BELLEVUE AVENUE, PROVIDENCE 
78 HOMER STREET, PROVIDENCE 
BEAVER RIVER Ro., RFD, W. KINGSTON 
PLAINFIELD PIKE, No. SCITUATE 
923 GREENVILLE AVENUE, GREENVILLE 
26 NORTH ROAD, KINGSTON 
7 HIL LSIDE AVENUE, TIVERTON 
8 MARKET STREET, WARREN 
1922 WARWICK AVENUE, WARWICK 
139 GOULD AVENUE, WARWICK 
NooSENECK HILL ROAD, R.F.D.,COVENTRY 
1441 MAIN STREET, WEST WARWICK 
8 NARRAGANSETT AVE., WESTERLY 
219 PROSPECT STREET, WOONSOCKET 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
DEMOCRATS - 74 REP UBLICANS - 26 
BARRINGTON 
BR ISTOL ( 1 ) 
( 2) 
BURRILLVILLE 
CENTRAL FALLS {1) 
(2) 
CHARLESTOW~l 
COVENTRY 
CRANSTON (1) 
( 2) 
( ~) ( Lf) 
(5) 
CUMBERLAMJ ( 1 ) 
( 2) 
EAST GREENWICH 
( 1) (4) 
EAST PROVIDENCE (1) 
( 2) 
( ~) 
(~) 
EXETER 
f'OSTER 
GLOCESTER 
HOPKINTON 
JAMESTO\A/N 
JOHNSTON 
LINCOLN (1) 
(2) 
LITTLE COMPTON 
MIDDLETOWN 
NARRAGANSETT 
NEW SHOREHAM 
NEWPORT (1) 
(2) 
( "\ ) 
( ~) 
NORTH KINGSTOWN 
NORTH PROVIDENCE 
NORTH SMITHFIELD 
PAWTUCKET ( 1 ) 
(2 ) 
(3) 
( 4) 
(5) (6) 
m ( 9) 
( 10 ) 
OLIVER L. THOMPSON;1 JR. (R) 
VINCENT FASANO (D) 
VINCENT VACCARO (R) 
WILLIAM J. LAPPIN (D) 
CHESTER LECH (D) 
GERALD L. BONENFANT (D) 
JOSEPH L. VARLEY (D) 
GERALD C. HAYDEN (D) 
HOWARD C, SWEET (R) 
ALFRED R. MOAN (D) 
DAVID F. SWEENEY, JR. (D) 
WALTER Eo O'NEIL (R) 
WILL IAM L. WALSH (D) 
RAYMOND M. DURFEE (R) 
MICHAEL SEPE (0) 
J OHN J. HOGAN (D) 
JOSEPH A. THIBEAULT (D) 
HARRIET J. D'ATTORE (R) 
1..IOHI\J C ONLEY (R) 
JOSEPH PERRY, JR. (D) 
.A. U Gu S To v-/ • SA o 8 E N To' ( D ) 
DONALD Fo ~HEA (0) 
RALPH MURPHY (0) 
FREC J . KENNEDY (R) 
RAYMOND 0. HOWARD (R) 
Jo SE Prl Russo ( R) 
JAMES A. GALLAGHER (D) 
CHARLES G. DEVANEY (D) 
ALFRED U. MENARD (D) 
HENRY Ho TUCKER (R) 
LUCILLE A. Lovt u~) 
ARTHUR T, LEE (R) 
RICHARD W. CASWELL (R) 
GEORGE M. STEADM A N (R) 
ToM EDWAHDS (D) 
WILLIAM J. CHAMPION, JR. (D) 
ALEXANDER R. WALSH (0) 
JEREMIAH C. LYNC H, Jf'L (D) 
LLOYD M. LUCAS (R) 
ALFRED 8AGAGLIA (0) 
BERTRAND R. ROMPREY (D) 
RAYMOND L. DAVIGNON (0) 
DAVID C. GREENWOOD (D) 
HENRY L. PAQUIN (D) 
JOSEPH A. CAPINF.:RI (0) 
MATTHEW C. CUNNINGHAM (0) 
FRAN C IS H. McCABE (D) 
FRAN K A • IVlA R Ti N , JR • ( 0 ) 
0SIA2 , CoTE (D) 
JOSEP H P. THIBAUDEAU (D) 
HARRY F. CURVIN (D) 
55 WASHINGTON ROAD, BARRINGTO N 
100 Wooo S TREET, BRISTOL 
96 PECK AVENUE, BRISTOL 
21 MILL STREET, OAKLAND 
120 SUMMIT STREET, CENTRAL FALLS 
15 CHESTNUT STREET, CENTRAL FALLS 
92 CLAY STREET, CENTRAL FALLS 
101 PERRY STREET7 CENTRAL FALLSe 
POST RoAD, RoF.O., WESTERLY 
KNOTTY OAK ROAD, COVENTRY 
160 EDGEWOOD BLVD.J CRANSTON 
70 DELWAY RoAD1 CRANSTON 
158 CHANDLER AVENUE, CRANSTON 
29 GLENMERE DRIVE, CRANSTON 
18 CASINO AVENUE, CRANST ON 
4 GELDARD STRE ET, CUMBERLAND 
8 CUSHING STREET, CUMBERLAND 
35 LIBERTY STREET, [AST GREENWICH 
38 RUTH AVENUEJ RUMFORD 
2~4 WARREN AVE., EAST PROVIDENCE 
605 WARREN AVE., [AST PROVIDENCE 
50 TIMBERLAND ORiVE 1 R I VERS ID E 
N00SENECK HI LL RoAo, R.F.D., COVENTRY 
MooSUP VALLEY ROAD, FOSTER 
SAW MILL ROAD, HARMONY 
WOODVILLE , R.F.D., HOPE VALLEY 
31 CLINTON AVENUE, JAMESTOWN 
34 PINE HILL AVENUE, JOHNSTON 
76 CENTRAL STREET, MANVI LLE 
569 RIVER ROAD, LINCOLN 
PoTTE RSV I LLE ROAD, LITTLE COMPTON 
40 DUDLEY AVENUE, NORTH, MIDDLETOWN 
48 KINGS T O\IIIN RoAO , Nti,RRAG,l\NSE TT 
BLOCK !S LAND 
17 CUMMI NGS ROAD, NEWPORT 
25 COUNTY STREET, NEWPOR T 
300 GIBBS AVENUE, NEWPORT 
39 W. NARRAGANSETT AVE., NEWPORT 
366 TOWER HlLL ROAD, NORTH KI NGSTOWN 
32 CLEVELAND STREET, No. PROVIDENCE 
1588 PROVID ENCE PIKE, No. SMITHF IELD 
150 CREST DRI VE, PAWTUCKET 
15 SAUNDERS STREET, PAWTUCKET 
230 BUCKLIN STREET, PAWTUCKET 
46 MT. VERNON 8LVDo 1 PAWTUCKET 263 PROSPECT STREET, PAWTUCKET 
167 DEXTER STREET, PAWTUCKET 
2~ NATHANAEL AVENUE, PAWTUCKET 
811 MAIN STREET, PAWTUCKET 
49 WHI TMAN STREET, PAWTUCKET 
44 TOWER STREET, PAWTUCKET 
HOUSE OF REPRESENTA IVES (CoNr'o) 
PORTSMOUTH 
PROVIDENCE (1) 
(2) 
( 3) (4) 
( 65) ( ) 
f~l (9) 
( 10) 
( 11 ) 
( 12) 
( 13) 
( 1 4) 
( 15) 
( 16) 
( 17) 
( 18) 
( 19) 
(20) 
( 21 ) 
(22) 
(23) (24) 
(25) 
RICHMOND 
SCITUATE 
SMITHFIELD 
SOUTH KI NGSTO~/N 
TIVERTON 
WARREN 
WARWICK (1) 
( 2) 
( 3) 
WEST GREENWICH 
WEST WAR\iv I CK ( 1 ) 
(2) 
WESTERLY (1) 
(2) 
(3) 
WOONSOCKET (1) 
(2) 
( 3) (4) 
(5) (6) 
( 7) 
( 8) 
WILLIAM F. GALLAGHER (D) 
ALFRED TRAVERS., JR. (D) 
ARLINE R. KlVEN (D) 
GEORGE T. MULVANEY (D) 
FREDERIC K LIPPITT (R) 
BERNARD C. GLADSTONE (0) 
HUGO L. RICCI (D) 
ANTHONY J. BARONE (D) 
THOMAS F. KELLEHER (0) 
JOHN J. SHEEHANJ JR. (0) 
SAMUEL C. KAGAN (0) 
JAMES J. MCGRATH (0) 
ALDO FREDA (0) 
JAMES H. K!ERNAN (0) 
J OSEPH V. ORT0LE VA (0) 
AMATO D1LoRENZO (0) 
JOSEPH A. BEVILACQUA (0) 
JOSEPH A. DURR (D) 
ANTHONY TARRO (D) 
JOHN J. WRENN (0) 
THOMAS L. ETHERIDGE (D) 
EUGENE F. COCHRAN (D) 
GEORGE C. BERK (D) 
EMILY M. SAUCIER (D) 
J. How~RD DuFFY (D) 
JOSEPH M. BERG (D). 
WILLIAM H. HOPWOOD (R) 
GEORGE W. GARDNER (R) 
ANTONIO MENDES (0) 
CHRISTIE T. HOUSTON (R) 
JOHN A. LYONS (D) 
JOHN BOCCHINO (R) 
ROBERT H. 8RESLINy JR. (R) 
ELEAN OR F. SLATER (D) 
CARMINE R. D1PETR!LLO (R) 
JOHN I. ALBROJ JR. (R) 
FELIX A. APPOLONIA (D) 
ULYSSES LAROCHE (D) 
FRANCIS X. KENNEDY. (D) 
THOMAS 0. SANTORO (0) 
DONALD R. BONNER (R) 
WILFRED J. BAILLARGE ON., JR. (D) 
JOHN Jo SK!f'FINGTON 7 JR. (0) 
0RI ST D. CHAHARYN (D) 
HENRY S COTT (0) 
EDWARD D ENIS COSTELLO (D) 
EDWARD 0. BOUCHER (R) 
ROLLAND H. CHAPDELAINE (0) 
NOEL A. GIGUERE (D) 
3 NARRAGANSETT HEIGHTS, PORTSMOUTH 
53 ARMSTR ONG AvtNUEj PROV!0~NCE 
111 WATERMAN STREET, PROVIDENCE 
34 TOP STREETJ PROVIDENCE 
108 PROSPECT STREET, PROVIDENCE 
134 WouDBiNE SrREETJ PROVIDENCE 
78 COMMODORE STREET 7 PROVI DENCE 
305 LANGDON STREET» PROVIDENCE 
72 HILLTOP AVENUE, PROVIDENCE 
15 PINEHURST AVENUE, PROVIDENCE 
16 1 ORM3 STREET» PROVIDENCE 
10S SOUTH STREET, PROVIDENCE 
22~½ ATWELLS AVENUE1 PROVIDENCE 
122 BEAUFORT 5TREET 1 PROVIDENCE 
150 HUNNEWELL AVENUE, PROV0DENCE 
132 OPHELIA STREETJ PROVIDENCE 
125 POCASSET AVENUE, PROVIDENCE 
131 WENDELL STREET, PROVIDENCE 
262 KNIGHT STREET 1 PROVIDENCE 177 BELLEVUE AVENUE, PROVIDENCE 
36 BRATTL~ STREET PROVIDENCE 
87 PRINCETON AVEN~E1 PROVIDENCE 
141 VERNDALE AVENUE, PROVIDENCE 
42 Bo~MAN STREET, PROVIDENCE 
171 REYNOLDS AVENUE, PROVIDENCE 
1406 BROAD 57REET 1 PROVIDENCE 
HOPE \/ALLEY 
96 MAIN STREET, HOPE 
31 FARNUM PIKE, [SMONO 
THE OAKS, PEACEDALE 
60 SUMMIT AVENUE, TIVERTON 
261 CHiLD STREET, WARREN 
48 DARTMOUTH AVENUEJ WARWICK 
202 NARRAGANSETT BAY AVE., WARWICK 
17 TOMAHAWK COURT, WARWICK 
Noo SENECK HILL ROAD, RoFoDo, COVENTRY 
16 ALDEN DRIVE, WEST WARWICK 
9 TERRENCE COURT, WEST WARWICK 
38 LEXINGTON AVENUE, WEST WARWICK 
168 HIGH STREET, WESTERLY 
AVONDALE 
159 WARWlCK Sro, WOONSOCKET 
394 THIRD AvE., WOONSOCKET 
35 LYMAN STREET, WOONSOCKET 
158 ARNOLD STREET, WOONSOCKET 
216 FARM STREET, WOONSOCKET 
164 CUMBERLAND SaREtTJ WOONSOCKET 
77 ADAMS STREET, WOONSOCKET 
342 PARADIS AVENUE» WOONSOCKET 
